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1 toetsen van een 
De t,oetsing van een hypcthese -... ,," berust steeds op een aan-
taJ. \VEl~~.rnenij_ngen ~ , -<'.:z. , ••• , ~- van een of meer stocl1astische 
r:1) 
greot1he<:ie11.:~- 1 , of op enige groepen van waarnemingen (bv. twee 
steekp1;-aoeven). 
Bij een toets behoort een to~.~ .. §.inR$,£f,,~?thei<!, ,~ soms meer 
dan een., die een functie is va.n bovt~ngenol~mde stoche.stische 
groothedc11 en die, voor de waargenomen ~ · ·. rden ~ , ..i; , ••• , ~. 
een. wa.arcle aanneemt, die berekend l{an worden bv.: het gemid-
delde der waarnemir~en, of de spreiding, of het verschil van 
de gemiddelden van twee waarnemingen. 
De toetsingsgrootheid wordt steeds zc gekozen, dat men, op 
• • ;· 
heidsverdeling van deze grootheid ke~n berekenen. 
Vervclgens kiest men een verzameling Z van mogelijke uit~,,,, · 
komsten van~ , en wel op zodanige wijze, dat de kans, dat ~ 
een in 
is ao.n (~<an ('.~e:geven getal ec,. , · zcdat Z dus va.n X afhankel.:'i,jk is : 
Z he e-c d e_k:z~•0,,_:l t~~e -~~j:qe van de t OAts, a: de .£-.!l~1? .. t.r.P .. :~:l{~Q1lG;~1.~.i:~:~,t~.--
d -re rr ·-r··, ~ 1 ( -~, n '"7 ·~ ·.1.~ e:i • l r:)v -~ 1 o-f' s 1.· r:rn1· f·· 1· ,.. an· ·r-e ) ,.r ...... ,r, 1""..... r'\ • .1 n,~ 1-:::. _,,.J.... · •., r .... t:-; ..•. 1 
... ~ '·• """' :::__ ..._,..,.., t.,-... '--""' u ♦ ·_,, ,::, - ""'- O ,.. . -..... C .· . '-•' , , '\I ...., ...., ~ '-· "-' 111 '; - . _ 
veelal de v,aa.rde 0,05 of 0,01. 
!!t3n verv~1,.~rpt ~ , .. z~ , 
... ' 
' 
van _ in Z ligt. Di t \\rordt vaak 11itgedrul<t door te z~)i~~f:.:~ :r:, 
dat l1et res,-11 taat van het experiment ''sifJ1ifi_cant'' is. I·£ ,11.11·::"' , .. 
de v13.n d moet dan ec hter v1orden vermeld~ De .. k~ns, dat o.i 't r::~-i~r .. 
. ,•~ ' 
ge beure n, is 1 ind ie n ,·:.".,,~ o juist is, gelij:l~ e .. an. ~. 
~ de l~§I:1.S on ... j;en onrech-te v~~rw~:;~-~.~w.ti5 .,, .. Yan. de ·l.!is1;,§: ..... ~:1~!'_.t:_'2_~,.;)~:.-~:.C:?~s 
•ok de ir.r:-1.1~1s 01) 0:en f out van de eerste soort genoemd .. I11die~1 
..... ~. 
nen dezc rrrethode toepast, met ct= , .. ,,05 resp. 0,01, zal mE\n in 
gemi.ddeld ongeveer een op 20 resp. op 100 van de gevallen, 
waarin de_hipothese die men toetst juist is, deze toch Vf:r~.rerpen. 
• bl ll?t ,_ --• •--• . -i 
1 ··. Di t memorandum is slechts bedoeld ter orientatie en s~t:c~ 1.::::fi .. 
niet naar volledigheid of' volledige exactheid. 
2) Een stoc!1astische grootheid is een grootheid, die een 
·waarscl1ijr.:lj_jkh.eidsverdeling bezit, o:f,· anders gezegd, een groat 
heid, di,:; voo1, a.e elementen van een collectie universum,r_op1.1ln·-
..,, :lil\flil 1 l'AJ•• 1•1'1IM -~-- • ■r·-•· · ~,--. Wi4!I" .,, - ,111,:JI ■: - >Nf,,,,A, 
tio gedefinieerd is en daarop allerlei wae.rden aanneernt. 
ch as t ,is cl1e~ gro o t 11 c du 11 ~:10 rel 011 a::tr1.;;.., o g ev:...: n do o 1,,. 9_ Q.11!;! _1' .. s ~t.r .L: .. uJ:~-1. ~ 
letters. 
3 So111s ·1.:an rncn slaohts bereilcer1, da"t de}~e k,J.l:tS 
heid om tot aanva~r9-t.n,g van een hy:pothese te komen. Indien 
,,., 
verre een rechtvaardiging van die onderstellingen in, dat een 
grote afwijking door de toets veelal wel zou zijn ontdekt. 
ontdekt. 
Vele toetsen geld en zelf alleen onder be paalde onderstel,., 
lingcn omtrent de wa.arschijnlijkheidsverdelingen der stochas-
tische grootheden, waa:rvan waarnemingen zijn verrioht. Deze 
neV•3nvoorwaarden dienen steeds uitdrukkelijr~ te ward.en ver-
• 
··-
meld en, zo mogelijk, zelI te worden getoetst. 
In plaats van de onbetrouwbaarheidsdrempel()C wordt vaak 
bij de ui ts lag van een toetsing de ov~-~~G .. ~~i_j_q.tpgskans op••" 
gegeven; dit is de kleinste waarde van a' , wa.arbij in het 
d 
• • • bctrol?.:ken geval, nog tot verv;erping van ·" zou Zl.Jn overgeganr:; 
anders gezegd~ de kleinste ol ,. wa.;3.rvoor de gevonden \11aar::lt3 
' 
' 
der toet singsgrootheid nog juist in d.e ( bi.j a behorcna_e) 
kritieke z~ne Z ligt. Vvo:t'dt dus de Wfa.~££? ~--~I?gqg_~ven." .. £!?-.-
werkt men met. opbe~~01::1VLP.?;?.::r:h~i.d..qc!_r_Ell!!Jl!3..~ ·--~-t ..... d.an '!~ordt 
' 
verworpen, indien - ~ oc, is. 
-• U i J Ii I, / I I ,er ·=.U * • 
Voor het onderscheid tussen een- en tweazijdige toetsing 
en de keuze tussen deze twee mogelijkheden vergelijke men bv. 
de tweede hieronder gegeven litteratuurplaats. Wij moeten hi,?.r 
eerder tot verwerping van _,·t., leidt, maar dat deze slechts ~n-
der bijzondere omstandigheden kan worden toegepast. 
• $ • . 
Litteratuur: New 
York, 1950, Chapter 5. _ _ _ __ _ 
